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respectable et dignes représentants des meilleurs crus 
du Valais. L'aimable professeur récite ensuite avec son 
esprit et sa bonne grâce habituelle un morceau de son 
riche répertoire. 
Le temps passe trop rapidement, il faut enfin se sé-
parer. 
Un certain nombre de botanistes intrépides prennent 
la route du Grand St-Bernard, malgré une pluie dilu-
vienne. Les autres redescendent du côté de Martigny. 
On échange de cordiales poignées de main en criant : 
Vive Orsières, au revoir à Sion ! 
ENUMERATION. 
des plantes les plus rares de notre époque et dont 
le plus grand nombre ne se trouve qu'en Valais, 
par le Rty. Chanoine P.-G. De la Soie. 
Clematis recta. L. A Saillon, Vétroz, Avent; elle fleurit 
en Juin-Juillet. 
Thatictrum alpestre. Gaud. Au lac de Matmark, vallée de 
Saas. En Août, 
Thalictrum Laggeri. Jord. Vallée de Conches. 
Anemone Hal eri. AUion. Dans la vallée de Zermatten, St-
Nicolas. Août. 
Adonis vemalis L. Les côtes des Folateires, Charat, 
Saxon. Avril. 
Adonis aestivalis. L. Moissons du Bas-Valais : St-Pierre 
de Clage (M. E. Mercier), Branson. Juin. 
Ranunculus gramirieus. L. Les plâtrières de St-Léonard. 
FI. Mai, Juin. 
Ranunculus Rinni. Lag. Etangs de Sion, ruisseaux de 
Saillon. Juillet. 
Mallhiola varia. DC, A Binn. St-Nicolas, près de Ganter, 
Juin. 
Barbarea augustana. Bois. A Liddes, Bourg de St-Pierre, 
St-Rémi. Juin-Juillet. 
Sysimbriutn Irio. L. A Viége (Gaud). Juillet. 
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Sysitnbrivm pamionicttm Jacq. Dans la forêt au-dessous 
d'Isérable (L. Thorn.), à Anniviers (Schleich). 
Mai et Juin. 
Sysymbrium lanac.etifolium. L. Mauvoisin, vallée de Bagnes, 
au Grand St-Bernard. 
Vesicarij ulriculata. Lam. À Bovernier, Senibrancher, au 
Trient, prés des bains de Lavey (Muret). Mai-
Juin. 
Alyssum incarnait. L. A Contuey (Favrod). Mai. 
Clypeola Joulhlaspi L. Coteaux de Sail Ion (Muret), à 
Tourbillon près de Sion. Avril, Mai. 
Draba confusa. Ehrh. ' Vallées de St-Nicolas et de Saas 
(Em. Thomas) Juin-Juillet 
Thlaspi alpinum. Jacq. Au mont Riffel sur Zermatt. 
Juillet. 
Thlaspi rolumïifalium et corymbosum Gaud. Au Moni Riffel 
sur Zermatt (L. Thom.). Juillet. Août. 
Lepidium graminifolium. L. A Sion (Haller), à St-Séverin 
et Conthey (Murith). Juillet. Août. 
Heliantkemum saticifolium. Persoon. A Branson près Fully. 
Avril, Mai. 
Viola pinnata. L. A Saas (Haller), au mont Fully (Murith), 
à Gondo (Gay). Juin-Juillet. 
Silène valesiaca. Lin. Sur Ollomond (De la Soie). Juillet. 
Lychnis alpina. L. On le trouve au mont Finelen sur 
Zermatt, sur les Alpes de Louèche, dans la 
vallée de St-Nicolas. Juillet-Août. 
Buffonia ienuifolia. L. Sur le bord de la Lizerne, près 
d'Ardon. Juin-Juillet. 
Alsine kerniarioïdes. Rion. Ahpes de la vallée de Saas. 
Favrat, Vulpius, Huet du Pavillon. Fleurit en 
Juillet. 
Stellaria glnciatis. Lagger. Au glacier du Rhône. Juillet, 
Géranium aconilifolium. L'Her. A Gatognes sur Senibran-
cher, vallée de St-Nicolas. 
Geranium divaricatum. L. A Vercorens, Rendaz. Juillet, 
Août. 
Rhus colinns.-h. Aux Marques près de Martigny. Juillet. 
Cytisus radiatus. Koch. En montant à Lens, pre? de Sion. 
Mai-Juin. 
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Ononis altissima. Lam. Dans les prairies de Martigny. 
Juillet. 
Trifolium saxatile Allion. Vallée de Saas, près du lac 
Matmark. Juillet-Août. 
Oxytropis uraknsis. DC. A Branson près Fully, Saxon. Mai. 
Oxylropis cijanea. Bieb. A Zermatt, Zermontanaz. Juillet. 
Oxytropis fcelida. DC. Vallée de Bagnes, Zermatt, Here-
mence. Juillet. 
Oxytropis Laponica. Gaud. Vallée de Zermatt. 
Oxylropis pilosa. DC. A Fully, Louèche, vallée de St-Ni-
colas. Mai.
 t . , 
Astragalus exscapus. L. Vallée de Zermatt, au Simplon, 
à Saas. Juin-Juillet. 
Coronilla coronata. L. A Siene, à Miège. Juillet. 
Onobrychis supina. DC. Au bois de Finge, Branson-Saxon. 
Juin-Juillet. 
Vicia onobrychioïdes. L. Coteaux de Saxon, Fully, Entre-
mont. Mai. 
Vicia lalhyroïdes. L Près de Sion. 
Trigonella monspeliacu. L Coteaux arides do Branson, 
Fully, Saillon, Tourbillon. Avril, Mai. 
Polentilla parviflora. Gaud. Aux Marques près de Marti-
gny, à Rossetan (Murith). Mai. 
Polentilla inclinata. Vill. Aux Grands Molards sur Bover-
nier, à Branson. Mai. 
Potentilla ambigua. Gaud. A Zermatt. Juillet. (Murith, 
Schleicher). 
Polentilla valesiaca. Huet. Au Riffel sur Zermatt Juillet. 
Rosa De la Soiei. Puget et Lag. Sembrancher. Juin. 
Rosa valesiaca. Puget et Lag. A Volléges. Juin. 
Rosa Lusseri. Puget et Lag. A Bovernier. Juillet. 
Rosa Bovernieriana. Lag. et Puget. A Bovenier. Fleurit 
en Juin. 
Rosa sanguisorbifolia. De la Soie. Au Clou. Juillet. 
Rosa long'pedunculata. De la Soie. Au Clou. Juillet. 
Rosa Crepiniana. Déségl. Vallée de Conches. Juillet. 
Rosa Wolßi. De la Soie. Bovernier. Juin. 
Uosa Bellaoallis. Puget. Au Quercelin. Juin. 
Rosa Salvanensis. De la Soie. Salvan, Chemin. Juillet. 
Rosa pseudo-hislrix. Christ. Sur Frète. Juillet. 
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Rosa Gaudini Déségl. Ulrichen. Juillet. 
Rosa Sentproniana. Favrat. Simplon. Juillet. 
Rusa pomifera-coriifolia. Favrat. Simplon. Juillet. 
Rosa Gombensis. Lagg. et Pug. Münster, Binn. Juillet. 
Rosa Murithit. Lag. et Puget, Conches. Juin-Juillet. 
Alchemilla subsericea. 'Reut. Sur le Grand St-Bernard. 
Juillet, 
Telephium lmperati L. Saillon, Gonthey, Sion. Mai. 
Herniaria atptna. Vill. Sur les moraines du glacier de 
Zermontana, dans la vallée de Saas, sur le 
St-Bernard. 
Sempervwum De la Soiei. Lag. Sur le mont Clou. Juin-
Juillet (De la Soie). 
Sewpe, vicum Laggeri. Schnittp. A Fully, Juillet. 
Semperrivum Chavini. Lag. Au mont Clou. Juillet. (De la 
Soie). 
Sempervwum Tissitri. Lag. Près de l'ancien pont de Mer-
denson, Volléges. (De la Soie.) Juin-Juillet. 
Saxifraga diapensio'Hes. Bel. Sur les rochers à gauche 
avant d'arriver au pont de Montvoisin, vallée 
de Bagnes, à Pierre à voir. Juin-Juillet. 
Saxifraga certifia L. A Bellalui, montagne de Lens. 
Saxifraga intermedia. Gaud. Aux rochers du Trient; co-
teaux de Branson. Juin. 
Saxifraga Murithinna. Entre Bovaire et le Chapui, sur 
Liddes. (De la Soie). Juillet. 
Bupleurum junceum. L. Scheuchzer prétend l'avoir trouvé 
à Sion en Valais. Mar-Juin. 
Bupleurum odontites. L. Scheuchzer dit aussi l'avoir trouvé 
en Valais, ce qui est très douteux. Juillet. 
Tmckiscantes noiißorus. L. (Koch.) A Port-Valais, Epi-
nassey, à Aigle. Juin-Juillet. 
Cattcalis latifolia. L. Dans les champs de Saillon (Mercier) 
et Con they. Juin-Juillet. 
Ligusticum pelopounesiaciim. L. Sur le " Simplon, près de 
Gondo (Murith). Juillet-Août. 
Chœrophylium ele.gans. Schl. A la Pierraz, montagne du 
St-Bernard. 
Lonicera etrusca . Sant. D'après Schleich, dans les en-
droits chauds du Valais. Juillet-Août. 
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Asperula longiflora. Waldst. et Kit. Sembrancher. Juillet. 
Galium pedemontanum. All. A Branson, près Fully. 
Valeriana salimica All. Près du lac sur la montagne de 
Fully. 
Valeriana cellica. L. Sur le St-Bernard. Juillet-Août 
Centrathus ruber. DC. A Tourbillon, près de Sion. (Mu-
rith). Juin-Août. 
Cacalia leucophylla. Wild. Sur les montagnes de Saas, 
de St-Nicolas, du St-Bernard. Août. 
Artemisia nana. Gaud. A Saas, près du lac Matmark. Juil-
let-Août. 
Artemisia nalesinca. Ail. A Masembroz, village de Fully, 
Saillon, les plâtrières de St-Léonard; Septembre-
Octobre. 
Santolina chamœcyparisias. Wild. D'après Haller et Mu-
rith, à Fully, près du hameau chez les Gex, au 
bord d'un champ. (Abr. Thom). 
Achillea valesiara. Sut. Près des sources du Rhône. Juillet. 
Achillea tomctosa. L. A Branson, près Fully. Mai. 
Achillea setacea. W. K. A Char rat, Saxon, au dessus de 
Brigue, entre Bovernier et Sembrancher. Juil-
let-Août. 
Achillea alpina. Parlatore. Sur le Grand St Bernard. Août-
Septembre. 
Chrysantemum, coronarium. L. Sur le Mont La Gpmbaz, 
Bas-Valais. 
Senecio uniflorus. Ail. Au Simplon, au mont Fully, à 
Zermatt. Juillet-Août. 
Carduus tenuiflorus. Curt. Dans le Haut-Valais, selon 
Schleicher. Juillet, Septembre. 
Carduus acuminatus. Gaud. Dans la vallée de St-Nicolas, 
(Schleicher). 
Serratula rhaponticum. DC. Sur la montagne d'Alesse, au 
dessus de Fully, à Zourboulaye. Août. 
Centaurea Crupina. L. Branson, Sion. Mai. 
Centaurea Seusana. Vill. Au pied méridional du Simplon. 
Centaurea longifolui. Vill. A Moril, (Murith). Juillet. 
Xeranlhemum inapertum. Wild. Sur les collines sèches 
de Saillon, Sion, St-Léonard. Août. 
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Apargia crispa. Wild. Vallée de St-Nicolas. (Ab. Thorn.) 
Juillet-Août. 
Podospermum lacinialum. DC. Commun dans les champs 
incultes du Valais. 
Lacluca viminea. C. H. Schultz. Bip. Trouvée en Valais 
d'après un exemplaire de Schleicher. Juillet. 
Hieracium brachiatum. Bert. A Bovernier. Juin (DelaSoie). 
Hieracium Laçgeri. Schultz Bipp. Vallée d'Eginen. Juillet-
Août. 
Hieracium alpicola. Schleich. Au Simplon, à Saas. Juillet. 
Hieracium De ta Soiei. Lag. A Sembrancher, au lieu dit 
la Rappaz. Juin-Juillet. 
Hieracium lanatum. Vill. A Saxon, Sembrancher, Brigue. 
Juiu. 
Hieracium Gombense. Lag. Juin-Juillet. 
Hieracium corymbosum. Fries. Près de Bovernier (De la 
Soie leg). Août-Septembre. 
Hieracium calesiacum Fries. A Chemin sur Martigny, au 
Clou, au dessus de Bémont sur Bovernier. Sep-
tembre. 
Phyteuma humile. Schl. Sur le mont Riffel au dessus de 
Zermatt. Juillet, Août. ' 
Campanula excisa. Schl. Dans la vallée de Binn, sur le 
Simplon. Juillet. 
Campanula bononiensis. L. Entre Bovernier et Sembran-
cher (De la Soie). Juillet. 
Campanula cenisia. L. A la Valserey, à Menoua, sur le 
Bourg de St-Pierre. Juillet. 
Genliana ramutosa. Tissières. Sur le Simplon. Juillet. 
Echinospermum de/lexum. Sv. Dans la vallée de St-Nico-
las, à Lax, district de Conches Mai-Juin. 
Onosma montanum. Sm. A Fully, Saillon, Conthey. Juin. 
ErUrichium nanum. Schrad. Au sommet des Alpes de St-
Nicolas et de Zermatt. Juin-Juillet. 
Veibascum montanum. Schrad. A Sion (Murith), à Marti-
g îy (Schleicher). Juillet-Août. 
Pedicularis pennina. Gaud. A la Beaux, près du St-Ber-
nard. Juillet. 
Pedicularis incarnala. Jacq. A la Beaux, sur le Grand 
St-Bernard. Juillet. 
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Pedicularis incarnate- pennina. Muret. A la Beaux. (De-
la Soie). Juillet. 
Euphrasia vhcosa. L. A Varone, Sierre, Bois de Finges. 
(Em. Th.) Août. 
Satvia sclarea. L. A Savièse, Gonthey et Fully. Juillet. 
Nepeta nepetela. L. A Valpeline (De la Soie). Juillet.. 
(N'est-ce pas en Suisse.) 
Dracocephalum auttriacum. L. M. Muret l'a trouvée sur les 
rochers de Dorenaz, près d'Outre-Rhône. Mai. 
Androsace maxima. S. Près d'Avent, St-Léonard, près de 
la Morge. Mai-Juin. 
Androsace seplentrionalis. L. Dans la vallée de St-Nico-
las. Juillet. 
Androsace brevifolia, Vill. Dans les champs de Randaz, 
vallée de St-Nicolas. Juillet. 
Androsace pennina. Gaud. Au St-Bernard, au Simplon. 
Juillet. 
Androsace tomentosa. Schleich. A Zermatt, à Ornex sur 
Orsières (De la Soie). Juillet. 
Androsace oblusifolia-glacialis. Reut. Sur le Grand-St-
Bernard. Juillet. 
Aretia vitalima. L. Elle se trouve sur les Alpes du Sim-
plon, de Zermatt, de Binn. Juillet-Août. 
Primula longiflora. Allion. Sur les Alpes de Saas et de 
Binn. Juillet. 
Slatice planiagmea. DC. Dans les Alpes entre le midi du 
Valais et le Piémont. 
Euphorbia segetalis. L. Elle a été trouvée près de Sierre 
par Schleich. Juin-Juillet. 
Ephedra distachya. L. A Sion, Tourbillon, près du pont 
de la Morge. Mai. 
NigrUella suaveotens. Koch. A Pradaz, entre la Beaux et 
Lardifagoz. Juillet. 
Slurmia Lœseliï. (Reich.) Dans les marais au pied de la 
colline de Montorge (L. Thomas). Juin-Juillet. 
Crocus sativus. L. Cultivé à Loèche, Brigue, Sion. Sep-
tembre-Octobre. 
Tulipa oculus-solis. St-Ammans. Dans les champs près 
de Sion. Mai. 
Allium suaveolens. Jacq. Près de St-Triphon (Murith). Juin. 
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Hemerocallis flava. L. Entre Massongex et Monthey (Ab. 
Thomas), près de St-Triphon (Murith) Juin. 
Bulbocodium vemum. L. On le trouve à Miéville, Montorge, 
Branson. Mars-Avril. 
Carex mirroglochin: L. Montagnes d'Annivier. Juillet. 
Carex rupestris. AU. A Alesse, à la montagne Gollen, au 
Riffel sur Zermatt. Juillet-Août. 
Carex microstyla. Gay. Au Grand St-Bernard, Siniplon. 
Juillet. 
Carex approximata. Hop. Au St-Bernard, au mont Fully, 
au Simplon. 
Carex bicolor. Ail. Sur le mont Oberstaffel, vallée de 
St-Nicolas, à Saas, au Giétroz, à Zermontanaz. 
Juillet. 
Carex hispidula. Gaud. Dans la vallée de Bagnes (L. Tho-
mas), au Riffel sur Zermatt. Juillet-Août. 
Carex ustulata. Wahlenb. A Torembec, à Bagnes (Muret). 
Juillet-Août. 
Tragus racemosus. Desf. Près de Sion et Sierre, à Fully, 
à Charrat. Juin-Juillet. 
Kœleria valesiaca. Gaud. Fully, Sembrancher, Martigny. 
Juin. 
Aoena Lœflmgiana. L. A Montorge, St-Léonard. Avril. 
Triticum nardus. DG. Près de Montorge. Juin. 
